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書館が描かれた図書を た 。Crónicas, Sergio Zapata León et al. 
『ここで人々は読書できる：日本の協力と「読 と図書館国家計画」 』（M
inisterio de Cultura, 2005 ）
は、
コロンビア共和国が政策 一環として設置した図書館と利用者の様子を写真付きで紹介した報告 である。シャンテイ国際ボランティア会編『図書館は、国境をこえる』 （教育史料出版会
　
二〇一一年）は、シャン
テイ国際ボランティア会がアジア各地で行った三〇年間の図書館活動を当事者が総括した図書である。アフガニスタン、カンボジア、ラオスの難民キャンプなどで著者らが設置を支援した図書館のなかで、無心に本を読む の子どもの写真が多数収録されており、本を読む場の形成支援の重要性を教えてくれる。（つねかわ
　
まお／アジア経済研究所
　
図書館
）
界各地の「読者」と出会う
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